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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
Území se nachází na nárožní poloze brněnského ringu. Pozemek je tvořen několika parcelami, které 
jsou v současné době nezastavěné. Pozemek má nárožní charakter a stavba tak bude navazovat 
nebo jiným způsobem reagovat na štítové stěny objektu při ulici Koliště (Generální ředitelství cel) a 
objektu na při ulici M. Horákové (vlastník BMH invest, uživatel ČSOB).  
Nárožní poloha je zajímavá jak svou půdorysnou stopou (sevřený úhel mezi ulicemi Koliště (dříve 
Karlovo koliště) a Milady Horákové (dříve např. Hráze), tak vazbou na městský park, blízkostí 
významných kulturních staveb (Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Dům umění) a v neposlední 
řadě také polohou v ose městského bulváru třídy Kapitána Jaroše.  
ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Při hledání výrazu objektu jsem v prvé řadě hledal urbanistické souvislosti, které se promítly do 
návrhu objektu. V komplikovaném místě u křižovatky nastává příkrý předěl na hraně brněnské 
okružní a parcela je "odtržena od vnitřní části. Proto se můj návrh po této straně (ul. Koliště) jasně 
vymezuje vůči tomuto předělu a nastavuje do města jasné výrazné linie a čisté plochy. Zároveň 
hmotově navazuje na sousední objekt, včetně tvarování štítu.  
Při severní straně navrhuji prostorové zakončení dlouhé Třídy Kpt. Jaroše, která pokračuje až k 
Lužáneckému parku. Proto je objekt ustoupen v této ose a vytváří veřejný předprostor, doplněný 
červeným povrchem, prvky k sezení a osazen stromem. Zde je členění fasády jemnější a výraz objektu 
není tak tvrdý. Fasáda střední části je prosklená s předsazenou lehkou fasádou, která tlumí světlo 
dopadající dovnitř a zároveň vizuálně spojuje obě vedlejší části.  
DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
Jako převládající funkční náplň objektu jsem zvolil dílny, ateliéry a prostory pro uměleckou a kreativní 
činnost, pro niž slouží galerie jako prostory pro výslednou prezentaci těchto činností.  
Vstup do objektu je ze severní strany (ul. Milady Horákové, je zde i vjezd do autovýtahu. Obsluha a 
zásobování pak probíhá ze dvora na jihovýchodní straně.  
V 1. PP se nachází parkování s 20 místy a technické místnosti.   
V 1. NP se vstupuje do centrálního foyeru, který je obsluhován recepcí sloužící zároveň jako bar 
přilehlé kavárny. Dále se zde nachází galerie pro krátkodobé výstavy či výstavy začínajících autorů.  
Ve 2. - 4. NP pokračují ateliéry a dílny po obou stranách, hala uprostřed je společenským a výstavním 
prostorem určeným pro střetávání a komunikaci lidí uživatelů objektu, pro vystavování jejich děl a 
diskuzi nad nimi.  
Ve 4. NP se nachází převýšená velká galerie, která je po celé délce osvětlována světlíkem 
propouštějícím světlo ze severovýchodu.  
V 5. NP je ateliér v podstřešním prostoru.  
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Založení objektu pod zemí je provedeno jako železobetonová bílá vana, vyztužená na spodní straně 
roštem, postavená na pilotech.  
Nosný konstrukční systém tvoří železobetonový skelet, který je ztužen pomocí ztužujících jader a 
několika ztužujících stěn.  
Obvodové stěny jsou provedeny jako sendvičové a jejich skladbu tvoří železobetonová nosná stěna, 
tepelná izolace a pohledový beton. Střední část objektu je nesena skeletem i po obvodu a stěny jsou 
vyplněny okny s kvalitními izolačními skly a s předsazenou fasádou (dvojitá transparentní fasáda).  
Stropy jsou železobetonové, provedené jako křížem armovaná deska.  
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU 
Vytápění objektu je napojeno na místní parovod a je obsluhováno v 1. PP objektu. Zde se nachází i 
vzduchotechnická jednotka, která zajišťuje nucené větrání objektu.  
Dům využívá dvojité transparentní fasády - zejména na jihovýchodní a jihozápadní straně objektu. V 
zimním období se teplo zachycené fasádou rozvede prostřednictvím ohřívače do místností. V létě je 
fasáda schopna eliminovat část tepelné zátěže. Do dutiny se přivede venkovní vzduch a v její horní 
části se zase odvede do venkovního prostředí.  
Střecha objektu je využívána pro svedení dešťových vod do retenční nádrže v podstřešním prostoru a 
je dále využívána pro splachování v objektu.  
V betonové fasádě objektu jsou navrženy příměsi TX active, materiály se samočisticí schopností, které 
pomocí světla snižují množství škodlivin v ovzduší a tím čistí vzduch podobně jako stromy a zeleň.   
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TABULKA  BILANCÍ   
    
  BILANCE ZASTAVĚNÝCH PLOCH   
ZASTAVĚNÁ PLOCHA NADZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 911 
ZASTAVĚNÁ PLOCHA PODZEMNÍCH PODLAŽÍ (m2) 841 
    
BILANCE HPP   
HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  3286 
HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 716 
HPP ZÁSTAVBY CELKEM 4002 
    
BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU   
OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 17548 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 3364 
OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 20912 
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY (8000,-kč/1m3)     167296000 
    
BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ    
HPP VÝSTAVNÍ PLOCHY 1766 
HPP KAVÁRNA 225 
HPP DÍLNY A ATELIÉRY 1813 
HPP KANCELÁŘE 106 
UŽITNÁ HPP CELKEM 3910 
HPP GARÁŽÍ (PARK. PLOCHY VČ. KOMUNIKACÍ) 730 
KAPACITY   
POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM / Z TOHO PRO 
IMOBILNÍ 20/1 
    
 
